Evaluating the Impact of Aerosols on Numerical Weather Predictions by da Silva, Arlindo M.
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Widespread absorbing aerosol layers can impact large-scale circulation and 
precipitation patterns like the Indian Monsoon (e.g. Ramanathan and Carmichael, Nature, 2008).
Elevated Heat Pump
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